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せるものもあるという．更に， Duhig & Ayerは
Vascular leiomyoma (or Angioleiomyoma）は
”Hemangioma→Angioma with much non-striated 
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人 28・year-oldfemale with dcsmoid tumor in the right lower quadrant of the 
abdominal wall was presented. The patient had a history of having borne one child 
four years before and of being at the end of the third month of pregnancy at the 
time of admission. Surgcr~· di町lo呂町la tumor originated in the internal oblique 
muscle and adhered to the transvcrsalic; fascia and rectus sheath. The extirpated 
tumor was firm, encapsulated with a thin membrane, measured 4 by 3 by 3 cm 
and weighed 50 g. Microscopical examination showed m~·x＜泊broma. No recurrence 
所謂腹壁デスモイド 1343 
was noted six years after operation. 







































腹膜p 横腹筋l庄腹筋p 外斜腹筋腿膜，浅在性ilfJ膜p 皮
j脅と各層毎に十分閉鎖しえた．
Fig. 1 Diagram showing the location of 
desmoid tumor. 
刻出標本：卵形p 一部筋．腿膜が附着し4x3×3cm,

























Fig. 2 Photomicrograph showing the 
tumor sEcticn: Desmoid. 
につき詳細な綜説を述べ， MayoClinicでも Nichols






























































Table 1 Incidence of desmoid tumor in 
the abdominal wall in Japan. 
勾 e I Fem山 j Male 
Under 15 I 2 
II 20 I I 
// 25 3 
， 30 1 (9) 
// 35 
， 40 3 (2) 
Over 41 2 
本 Numberwithin parentheses shows 
multiparous female. 
Table 2 Location of desmoid tumor 
reproted in Jap也n.
I To叫Rig川Mi仙 ！＿Left
Reg. abdom. cran. I 4 I 2 1 1 
Reg. abdom. media I 4 ! 3 , 1 , 1 
Reg. abdom. caud .I 14 I IO 3 1 
Multiple I 1 
Extraabclominal I 3 
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Fig. 4 Case 2, showing the location of the 
tumor (Schloffer’s tumor). 
依って手術を施行するに Schloffer氏腫療であり，
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Fig. 5 Case 2, photomicrogragh of the 































Fig. 6 Case 2, photomicrograph of the 
granulation tissue in Schloffer’s 
tumor. 
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VOLVULUS OF THE CECUM 
A REVIEW OF 36 CASES IN THE・ LITERATURE 
by 
JUN SAKAI, Mrcmo NAGAO, MrNoRu ToKuDA, 
HARuo ho and YuTAKA WATANABE 
From the 1st Department of Surgery, Gifu Prefectural Medical School 
(Director : Prof. Dr. ATSUYA ONITSUKA) 
A 75-"Jアear-oldman, complaining of abdominal pain with nausea and vomiting, 
was admitted to our clinic. 
At operation, the cecum and ascending colon were found to be distended, comp・ 
letely twisted on themselves 360 degrees in clock＼γis2 fashion, and embedded in front 
of the de日cendingcolon. Because of presence of gangrene in the cecal wall, right 
hemicolectomy w山 performed,and the patient made an uneventful rεcovery. 
A brief statistical ob叩 rvationin this countr.'・ was p1℃日c:ntcclfrom 1950 to 1959. 
絡 Eヨ
腸捻転症は腸管がそれ白身または附属腸間膜を1功と
して捻転するものでP 伝子v~~，，~腸，小腸では屡々見ら
れるものであるがp 盲腸紬転症は盲腸の解剖学的関係
もあり，比較的稀な疾患である．本症は1837年Roki”
tanskyが初めて報告して以来外科医の注目する所と
なり， Faltin(1904）は84例をp それ以後Bundschuh
